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PERANCANGAN ULANG IDENTITAS VISUAL 
“ZANGRANDI ICE CREAM DI SURABAYA” 
 






adalah mengubah desain identitas visual Zangrandi Ice Cream menjadi berciri khas yang 
menunjukan konsep Zangrandi Ice Cream sebagai kedai es krim yang bernuansa 
nostalgia dan bertumpu pada nilai-nilai sejarah masa lampau. Diharapkan perubahan 
desain tersebut dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap Zangrandi Ice 
Cream, terutama untuk target marketnya. 
 
METODE PENELITIAN  
antara lain wawancara dengan narasumber, mengadakan survey lapangan, pencarian data 
melalui literature dan internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI  
adalah identitas visual baru Zangrandi Ice Cream yang sesuai dengan konsep Zangrandi 
Ice Cream dan memberikan karakteristik tersendiri di antara kedai es krim lain. Identitas 
visual tersebut diaplikasikan pada seluruh media komunikasi yang digunakan. 
 
SIMPULAN  
yang didapat adalah bahwa identitas korporasi mencerminkan citra perusahaan yang 
ingin dibangun secara keseluruhan yang kemudian diekspresikan dalam berbagai media 
komunikasi secara konsisten. 
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